












平成 26 年度地震学会論文賞を受賞しました 
 
受賞論文名：Migration process of very low-frequency events based on a  
chain-reaction model and its application to the detection of preseismic slip for  
megathrust earthquakes 
 
受賞者：有吉 慶介*1・堀 高峰*1・金田 義行*1・中田 令子*1・Jean-Paul Ampuero*2・ 
        松澤 暢*3・日野 亮太*3・長谷川 昭*3 









として高く評価され、平成 26 年度の「日本地震学会論文賞」を受賞いたしました。 
 また、シミュレーションに用いたプログラムコードは当センターとの共同研究によって開 
発され、スーパーコンピュータ SX-9 向けに最適化されたものとなっています。 
 
参考 1)日本地震学会 web ページ 
http://www.zisin.jp/modules/pico/index.php?content_id=3093 
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